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Quod felix saimumq; velit ter Maximus essio ?
UsC 2*ONJ s ' HAs INAUGURALEs
ZjUPI C I I s
j.V;. Auspicio & Authoritato ~ /2ißujirisJtmi. $ Ge nerojisjimi V. 0 M 1 N I
DN- P ETRI mmyc/
■rComitis de renis in £Kisc£ci)Olm
j,- . v; & / &c. > £
s* K. M, Regnorum svcdx»Gotht£,Pardali*.Drcincti;
Magni Ducatu* permingi* Gubernatoris Centralis j Par lapientiRtgij
Helmenjis Frxstdis, Regi/% Academi* AhoenjtsCancel/arts,
N sPeßmdnni*, Montanorum gs Dalekarlorum ludu is Rror tr.ctalu, , I
Domini mei ClemenlilJimi,' MeccertaiU Munisictnlissimi:*
Cujus lllust;:* Excel:'* insubjedlissimae devotionisiaiguu
meiittim, intimae gratitudink documentum» perpetuaeq, ob-
' ' smanti» ustimomum' dedicatas, Kumilime consert, oleae & offert—, , I '
In Regia Academia Ahoensi ,x\ ■t'
•V- : l* KMs-rD Ei * • sl/J s• "
: Ampl'jJimo juxta ac Consulttssimo ‘Viro ■-» c M
M*,M 1 CHA ELE 6- WFlx lONIO*
Jurium* Polit: d Hi storiaroro• Proscss. celeberrimo, Praece- -
. ptore ac Patrono maximi «bservantia aetatem colendo, observand»,
, PR'G LICENTIA
',\ st jummis inutrocp jutelAmoribua I'rarogativis ac FrivtUgijs 4
;
l)vciarahlu*i rite i^legttini^consecjuendis.
Publico & (blenni tsamini lubijdo .
JOH AN N E s Ai. GAR T ZIU& Arbo*.
" ./iA.diorAtphiatj Anno reparat*[alutis i 6 /o.




\ |r . .E T
MumsicentiJlmum^:-v n J . I \ \* il/s
ACcipe, MAGNE PARENs, Helicon cui paret• . I \ r\ '' -- . •
;• , ad Arctoa-., , . , ,
Quae litatex CampoTbemidis nunc FennicaMust^,
Est tenuis sateor, nec te tam parva decebao, '
■■■',■■ v■ ;-v,; ■;...... *\ . • ; • \ ...
Quidtum_*. <? Magnanimi persaspe minoracapesjunO.
. v ■ , ' i - ..■■■•_ •• • - - ..■■■’ .. ■ • '' "■■ ■■ •
Tu studijs Cursum porro largire secundum,.» >'
Tu mihi pollucem, Tu mitem Castora praebeo.
#
Haec mea devotas» ME C NAs, symbolae mentis0
Adlpice, Musa Tibi plenos dum texit honores .
Ad Virum-juvenem excellenth Doblissimanu,
DN- JOHAN N M M ATT HLE
GART Z I U M Arbogiensem, utipridem ante-
hac Philosophiae, ita nunc quoq; luris Utrius% Candida#
tum mcritissimum, cura varijs Ipcciminibus, DiTpp;bu »
sc: cxUniverso Jure, Civili, Feudati k Canonico, magni cum .publici
habitis, nec non privato &rigoroso examine, insigo! pratsentium applausu,
exantlato, pris.ntcm hane Niarxstptr Juridicam, pro summis
: in JureDoctoratus honoribus, erudite proponeret, ,
solideq; desenderet-,; ’
'&yr(pciry<ris.
jEridicu* quondam .velutiprodixit Apollo,
V- . Cum sophiae oblata Laurus honora tibi ;
Nite nunc GART Z I» Themidosrevirescit in horto ;
s Nestitur hic nivea pulchra Corolla manu.
sit sauHum, voveo i\ Magnus siasq; sacerdosr*
Almae Justitiae, Lux Fatrijep soli, '
Micha eli s-Ol; Wexionii,
Jur; & Pol; Prof; Pub,
Abamita 'mente $ manu prosesta-'. V
CLARIssIMO VIRO,
Dn. Johann i Gartzio,
J. U. Licent meritissimo, Amico suo& ,
stritfri plurimilm colendo, pr* summo in Jurisprudentia-,
.* GRADU
DE JUDICIIs
Doctissimc Disputanti* ; v'-
REcte: Judicium pandis Clarissimc GA RTZ I,- Quid sit, queis consiet partibus illud aisV
sic THEMIs alma suo voluit TE Jure Ministrurrr»
Dici ac effo sinim->i Macte Vir ingenio.
En T/ss / pro meriti» decus, en TIBIculmen HQNORis,
■V: Cujus perraris templa aditusq; pateno.
Ductores,"Comites vctcrelq,- necto; suero
' V Multi, quos placuit cum ratione sequi: V 3 ■Commemorabit at bos quis cunctos jureperitos’,
Justitiae in Fano percelebrcsq; Virosr’? ■}-
Quorum docta manu nocturna & scripta 'diurna
. saepius evolvis, perspicis atq; notafr% , •
i, quo cocpisti. feliciter, ire,- J OH AN N E s,
Conantem justo tempore JOV' A juvao. '
Mecum permultos, populares vota'prcccsq; c-v
Fundentes, G A RTZI, lemper habebis ovans"’:
Ast ut ovare queas sine sine rogandus Jova_., v
’
;
-‘ •*. Omnimoda qui; TE prolperitatc beeo.
•. Honoris Ergo L. M.% apponebat
samuel G, R)art^D?art
v- - x. JK ’ Eloq. /Proscslbr*
QUid privata tenent jimulac quidpublicas GARTZIUs artisid 1 nunc brevitate docet.
personae» Actio, Res -totius copia juris v-- , ; *
'Tradantur mira - hic 'dexteritateprobe..',
Esl epitdeximii/m, bcetlagre judice momo. * /
Candidae aE prabet tt sua vota iniens.
In Themidis Cqsir&smastt notie ditja ‘ /r ‘; s ■y Ipsa tibi imponet L iurea Jerta Themis, C •%.
Hos tibi promeritos'fraterne grator honores \
sis Patria Ludi, Vive val diu.'.
stusti ominis & interierim gmiciti» canteßancs*:lir(»s »pposuit-J
Jacobus |P,;; ChronandciL.





V &cjuas usum iri vita communi fre-otidiana q e n i Fre-
habent in juris studio plenius attin-
genda, L,2/. V.de hierae legat. Dum qua;raro accidunt
praetereunt legislatores /./. 06. de ii Proindecu,mjudi-
ty s nihilJitfrequentites $celebratione dignius) C R i g i-
N E i\..speslen.ui, quippe in ipjo nasientu muniit exordio0 qui-
dem dLbQ 0. M. aejuijjtmopudice interArgelos. 2 .Pet 2. nec
non homines ierr. j.injlituiuniu, sirePersonas apud quas
peraguntur Imperatores, Repe' 0 Principes expendam in, qui
Vst gratiaju mum in terris jusexercent Q omnium judiciorum
sonssunt osiaturigo-, arg’cJ.&QVA ii /.2, siveKts s B-
iec T a s, corporales 0 meopar alef, divinas«s humanas, pus
blicas 0privatas, quaper om nes sermejuris partes (g, infinitos
humanos astuisint dijjusa, intueamur. sivedeniqrou mos
U M recolamus ; Idcirco enim judiciorum vigor jurisispubli-
ci tutelafuit in medio < silia, ne quisjjiamjibnpjipermittere
auderet utimpp:rejcripseruns, C.dcJudae:!.nullus"’.
Non soliin» quia homines in proprii c*ust coecos reddere solet cupiditas &«-
varicia,atq; adeo iniqvum ert aliquerei propria: indicem fieri l.Julian; de Jud;
quia futurum estalioquin, ut tenuium bonorumq; salus &. fortunae,potentio*
rum malorumve libidini exponantur & aeerbissimae pugnae atq; interitus ci-
vium quotidianiexoriantur; sunt etenim iudicia delubra aequitatis& iusiitii
sine quibus imperia diu (lare non poliunt, nec Vls & FR A U s (quae pesles
sunt humani generis) a subditisarceri saucis jla^; 'de J U DI-
CI Is acturi, comrrcdistime videmur facere si generas
Hora 0Communia praeroi ttemus, proveniendo sigillasin?
&diltinctead Faenus quaejusstatuum & quibus statui-.
tor, ResXMtrovirsujs d£u*/lia»es'de quibus statuisuiL.;
Tandem Frocelsuw qui perfixi isviam monstrahit re» u-
as in judicio perpurgabimur** sit ira q;.
AX H K.l sTO duce & auspici CHRIsTO»
sECTIONIs PRIMAE
JUDICII D£s I NITIONE
ErsPECIEBUs
AssERTIO l
Jr 1 lictus legitima coriiro verst&forensts apudia*dicem dijcepiatio £$ dijudicatio, esserus 'O.v.dum
diicut.; flo v.s»c<mh pro arg- prki. ptocessijssd.* ?£(*{ toso
n 3}.iDsrsater o h aptw-n scilsUsm oss tvar i essterlatitat
«n?Mga (s>cro3 sisi.vari igar/ o:scr och drenser oij t», , 4
lp msdr-ciauit ssiborhgit be(sa Oj-» .isswsrc srpdin^ssbanscs
cctj Etsiutwrc. c. 2. sK siss.Ns. c. io.u. lirryQ-
,
'
’*■ Exegetsj Definii orni*
Judaei (quod etiam Cognitionaiecertamen jussirsii-
-0 ) sti itur .§. J» de just: (Jod: consio appellationem a
sentenciaepronunc.iationeducit.quaepraecip.ii parfel!,-'
si «olam litigantium ipectemus,totiusistius actus, c. 13.
9sa?i!.'2s. 25 Judicari quippe dicitur cum it *
lentia sertur, & res judicata cum sinis liti impolitus e st,
l, t. dere jisd, In hac ita acceptio (Multa enim vocabuli
kiros sunt sigo i ficata, dum sutriittM- pro .sententia ipsa, d» 1. l»c, 4, (£»ijsc23.
t,i avi Ml€«nga dvtugt J&JOrti. Aut proloeo,ijss,io,u.c,i2 Cing b.
1,1,iambee b-lrt C/ asotst* Cirtae. Aut pro actione quas m indicium An
incitat. 1. Ait praetor in pr. deKeg: gest.hoctiensu dicuntur indicta sinire,
sandorum,Familiae &c. Et que praeterea sig*ificationrs Lexicograplit
tec*rsont_.) judicium acceptum nihil aliud est qu m dis-
«eptatio quaedam & dijudicatio, j^arprna|>l btss
®th Neq; n quando agimus contra ahu aiiud in-
tendimus» quam ut caulae tractemus & ejus merita ex-
cudamus, quae a nobis litigantibus in’diverEis partes
trahuntur... Unde additur ejuirnodi tractationem eslc
dere controversa. '3i’)Vi>ar/ grator ocl) arentor/,nam nul-
lum est judicium nisiinquorescontrovertatun.. Tra#
statio autem haec fieri debet apud judicem,
nwntocclj Efflare) absq; quo omnis cotroversiae juctim
cialisdisceptatio sutilis& inutilis certe nunquam lega*
liter componetur-; Isp (3 frassiw &oib»nare QttlUtt ois
.|nin crtuor attjsstllia (sal. Tu: de jud. ** ■-
2. Cognito jam ex definitione ejwtsbrevi expli-
catione £)uid judicium sus dispiciendumporro eguit
ejut junt Divisiones pr#cipuk. Dividitur autem
t. Quo Causam Essicientem, in Ecclesia*
st i cum quod coram judice Ecclesiastico derebus Ec-
clcsiasticis C.it 2. mere spiritualib9 (Jgua sidi]
Chrijliana veritatem immediate resiciunt, Ceremoniaesacras
Cultutr'% divinum minisirorum ordinationem concernat.)
gl.inc.exten: n. Extra de sor:comp. Etmixtis
agitur, quales caulae de jurepatronatui. C/.
s. 33. priv: ord: Ecjuesi. de adulterio & übi aliasanimae
periculum subessi //, C. d.aud; spisc: Consi praeter huin■P6i> Ord: sccles: etia *>. modernampraxins. Et secula-
k e, quod coram judiceLaicotdacausis secularibus vesi#
tilatur. dequo^mg;4^, &sXactl:4#. C, 10. ?lu,‘(cssmflll
trml ossirrr tsy saser jcwep md starsa. c. 20. 2tyrr:B rers :
35r>-ter: Correctum est per Reces: Aros: A.o 1527- p.i?. pressen ss<}| (se
sia Citjg ocl) setsn.no csstrr sm Justi 1 silia satee seni &v cm ycrten
testor/ om &:«cs.}iwhl dia- «misst od} b&be Jtommgen som~««br«
Hianti/ <Dd sco*r som b«ssw<r «agon Klagamdbl til pe» jlcit » j»
t.liga saesr t/ som av«tb*n tere uscbsliga vppsballee tbet ptdsicemi?
betet ti.borer/ at psist tdV pes&ilVte dtp?} (T rsc/ balktistasic/ ,"c
36aer; cllcei 10 mstto (orjiiwtiieligb at ; Zbit (F«J 6cd- neJt&i*
bet sirtgu ioc Biitoprerto/ och ibe Jsoist()»e os» tstto scems. u
tan P, U, 3Dcr pes(ice odt? £.esm«» sta I;wse<wsts/»sic tcte inaeII n .m
ih<"i .-n» <h(»ansca i T&uribseisiet tv 3» V>> £, siassttJjT s'-h.i&:'»
sU m *V. rbtsii cciw )'<».» tb-:u an:'M/ vtsan boilj c b&avstiisaalessue
JU itniajh i. ' • ■ >■ •
3* MATli RJ/I
' 1, Ju lictum vel il~
niversale <~ l cu -/ de ju ' ut -ii ve?;itateper nomen 'ap~
pe:l itivrm coiit dive si'v| .* FeUitipetitio Teb.eredi,
tua. C.t -J: <£([ss i I J, jrl Peduli'», dore, ar-
.mensp, 'ge /i.de R. t toti, Vel GE N ER./Ldin q- i
nnn p.t cur una res vi sua multas comprehendent*
sedulii d.* pluribus' rssiaa invie quamvis n ,-c coliae#
rentibus, necum nomini labjcct'? generaliter tama a*
g'tur, vduti si iutelt- C. io, o;ffr;Qs U- pro (sicto -o.
$!•ig; negotiorum geflorum C. i+ 3Voiig;Qs. (£sX l.}s,
sr.psosocio. Vel deniq; sREC 14 L c quod de rebus liti,
giisest; Veluti in actione empti, c.4. s6p:os,si nan»
enti c. depoliti, c.9 &‘6p..tsi 5. ot.si evenire
tradit Paul: in d.1.3?.
4.. Rationi FO RMJE sdividitur m ORDI-
NARIUM, in cjUo ordo iu liciorum -ole .m* olserF
'vatii,'} monitio adhibetur. L. r. C de Exec:
reijuiic: 7'uti 1- jXitttg; £)r.ctsi sV. * 'jushtuL»
stiusr screpra nlt. adr formrMjs lugbsigr rutte*
gs i Vnvstb *dmtt]t(lrst is. Et E XTRAa
ORDINARII! M seu summarium quo cautae picti
processii non ventilantor, (edquomodoctunq; sola facti
veritate insecta, validi prosertur sententia_>. dem:
szpc, l.de v. sig. c. }}. ‘B.&itJ U. An; I j d)rs:Ciiiusmodi surit
causie in quibasprinceps vel Judices Ordinarii specialiter committunt ut pro»
ceditur de plano; Quales mercatorum, propter bonum & atqvum, quod
'in Contractibus exuberare debe» & alite caulae quae moram non patiuntur.
Ex jure autem veteri R. respecto formularum omnia ju*
«sicta sunt Extraordinaria §, tin.siussidciaterd.
s. '; Restiti F IA7ls, judicium vel CIVILE
cFit-hi civili ,cu son a&ionc agunt idipotij%mi*n
adquos ea re» pertinet. />. 10, JCVt' il e. Ii osi.
Vel ( ; 111 M INAL Ein qtVo reum alicujus facinoris
? n anui'l ut publice m eun an madvertatursc poena
( Q jl Ivadentibmtirumsianti stjiiincJdq; m pecuniariam degenerat. : Übi
vz'ca.isa criminali' nidice & parte lesa consentiento t vc«lu> ex causiscivilr»
£ > a ii» übi ob homicidu/tn vel almddelictum non ex propoiito & dolo malo
seti culpt. & ncgligenna < <>n,ir stii». non capitaliter aut corporaliter te pe*
cuni. rner reus puniendus lit. C 6. iDrJp; J».i) edita deterreantur
simtlia auluri. L.ult: IXde sur;p,\7, DL.ssi OrMpii t
Vel MIXI UM in quo & civiliter & criminaliterlw,
mu' agitur» quando ad diversos sines» criminabs sz. ad
vindi. Civilis vero d persecutionem rei familiaris
tendit 1.23. §.9* Adi. A, fn rationepadxjxcupublica, ut
adpernam birmig perfecta onem rei familiam pra edi liceat
ezpnjj* jamitum t(i c. V. l 'h il. (sijOVC bs>Os.
6. Ctvilc judiciumsubdividitur in PERs ON A-
LE, quo qui"-petit ah alio qui ei cx contracte-, l>elma~
lectio, veLihjs quibusdam modus esi oblidat /r»
Jde Act:! 25 fl'. de obi; &A. Huc praecipue pertinent de
1. N csipmato/ (Et jcrb/
n ui/ Jtrssivu tr. Et RtAL E quo quis ah alio
petit quod sium esl. quini is ille nullo jure sitobiiga-
C , 4. Insi-.C. $. 1, i}Uo jjech„t(£rsstw 'Qspgtiinga
V-uirr. Midi lU M .vtrd qrod .eque reVera in rem quam
in personan j.t, nun apnnsciwua ar-il. ut defl.bom: Esseta-
aliqum adunet qua. omnino non puta sininonadeo dissiten-
duwu. "
7. Reale vicisiim aut PE TITORJUM esi
epio quh.umjuam dposjejjbre vindicat, C. (s. i. /. 23.
'e.n.U.Ts\i6t c.s,7*osis. c. 24.1/. <s(ns;<33. POs-
sEssORIUM quo quis de possessione rei vel adipi*
scenda, vel retinenda, vel recuperanda, experitur., 43. J5.
\X},(§c. c. ig.jo. inf. J. c .27,(5^:'®,
/. 'Quemadmodum Qll AUTATI intui-
tu de JureR ♦ AliudMajas, aliudMinus, judiciume/?,
Lt2.C,desorw:j£dmp:asl: sic apud nos Tres instantiae si-
ve ordines suprema*, Mediua insima). Ex quibus
HUNC pro diverficare subditorum : (Consism: Gast: M.
ad j.Mun: £)csi freti) Isscqn^ansyhgsMndgorlunbaasjTtnir&l
esterkggra sercti naring och lestrenie 1
ga mat(Ca(s){silPs:) Ruri judices Territoriales symdsycs*
scingir c.3.5.7. in Civitatibus vero judex inseri-
or, s£dmnersnc.<p obtinent. IsT U M provin*
ciarum Legiferi &Nomophylaces,£cgs)i}dn(quod judu
dum olim semel in anno, C. n. Hodie non
nisi quolibet triennio semel in singulis territorijs ha-,
bendunu, P-3- s)Ut(sg:£)rbn:) expediunt: in Mimicis
pijs vero consides & senatus Urbicus C. 2. iKabl?:
3rp «m 9iab(?iwa ||Xtg|sljr i sutenie su Praesente
Cajlellano (sicut etiam ruri officiario Regis @sdt£4(iare
non ut judice sed exeeutoro. p. 9*
JstslHCgs Ottß. Vel hodiernis moribus Consido Regio.
9; Inslantiasuprema Regia,
sing C.40.41. Corning; namb/ i/. sion:
36. eod:pr. sXitt:Procesi: olim semel lingulis annis, cer*
toloco habita fuit, cujus omnishodie juriidictio&po-
testas insupremajudiciaaulica /jOffrJts p, 10
sXatt ord:p.7, sXcgemenß Jormt collocata csti Qualia
apud nos v. siuntHrjlmense, lunecop. Aboenst •$ Dorpatense\
10* , ’Ad hac judiciasuprema desolvunturomnes
Caulae Civiles (Perappellationem velalias ex s.lar
proc. 15. stiti £)r’o: huc devolutae) & criminales- 1
praeterquam atrucio scs e*. 11. diitt Prae. 17. sJusit: £)sscNee;
*et ab bae Basifica prowcatiojnisi per supplice libeilii
ad s. K. l\ i.tcm •solam Art:B. ■ Farm: iiep: p, jr. prae. I'e-quam est aut poenam mitigare,aut crimen abolere#
prout Clementillimae gratiae luperhisdilponerc visim
fuerit. C. 41. Ji sr&ytnsi sym jn4«ter&rptdtiU.jofros(»
sctnir oc§ aUcssosnir d.p.proc.jy





CONTINUATIO.GrJudiciis exhaiißo, TIO. qiiranJjj,idic!orum per#Hneral»iam titulo de Judiciisexhaust dehinc u ;aiip i i
t 7!
-1 . tectionem requiri solent nemur. Ad indicandum vero An indi-,
cium alkjuod sit recte constitßtum prima est inspectio personarum» qu*iu-'
«licia sustmen» ; quia rebus pratstanuores 1 lO.de poen..;
/. lJerjonaper as indicia peraguntur, aut surit
Principales Adminiculares'', ' illas sine tjut-
bu* judicium esle non pote/?. v Quales Judex 10^
mflrm/ stUllssiCH/ Et coram eo litigantes,
Adlor ?vui{sdss l&Cll vel si A w in crimina- -
'ldus Acculator dicitur, Et Reus osVst*
tfflllWK omni Extrarde v.s. Etabsyhis Fer.
Jonts Judicium Civile non datur Quo ad crimi-
nale si sictionem intueri licear, sama publica & denun<s
ciatio aliquando aeniatoris locum supplent,
sicui in inquisitione Generali übi judex ex officio de
Crimine notorio per Add: ad & indi-
cia procedit, reus in principio ut plurimum nec dum est
dum in speciecontra aliquem inquiratur-.
2. In Judice cuijententtu 'ud controversijs sinem
imponit, L./3./.2 de recep. q. a>b. Triacumprimifreesuit
runtur , PRIMUM, ut potestatcm judicandi ac co-
gnoicendi habeat >. stiti:£)st:.p,i, quo sit uthaeepo#
testas notiot appelletur, cujus duae simi species, ca quae
duntaxatNotio eslsjuriidicl o. /, gp,dev, /,Hanc alij pro*
priam& (sio jure,alij mandatam alienoq; beneficio ha#
bent Rmoredejurid: Iliam quam quis suo jure habet
quin alij mandari possit totam, vel pro parte dubium
non essi (1. 1:2.4,de oss,ejM 'ut -t,n,
proc,jud. Non quidem hanc ase abdicando, cum mu#
nus sit personae cohaerens , sed exercitium ejus alteri
committendo, ut mandatarins in partibus junsdicendi
vices mandantis teneot- L,pen:deojj,pr cts. sE'C UNt
DUM ut sit judexcompetens /, Ratione cwsrumi*. sic
caulae Fiscales apud nos in Collegio Camerae
stacljnitig&ctminstituuntur... Crin ina l xiae 3j, i n sio •
premo jud; p, 20, §, 2. 2, Resjiestu Per soriarumstc Nobiles
utunturinatrocioribns delictis supremo soro, in civili-
bus autem ex p, 20, /,/, Hiatu Prae: priv ; Nob,art, 16, de
amo 1617*coram inserioribus jud;enmpareretenentur-.
Milites in expeditionibus. sß&Ut&ti-tp. \ssin\ apud * a-
gistrum militum conveniendi Domi vero constituti
jure Com; utuntur p* 19. ib. studwjid oram Magnifico
Recti & senatu Academ: compellandi cap.-i, Consl: A-
cad: quousq; autem & ad quos, jurisdictio Academica
extendaturex arti 5, 6, 7, 8, <>, privi!.- Acad: viderecslh
Personae itidem alicujus collegij vel corporis veluti Opii
si.uw isl Negotiatorum non tantum apud judicemordi-
narium de rebus ad idopificium velsiegotiatlooeni per*
tineor stuis, led apud judicem spccia lectus collegi) con-
veniri (< slsinr. LulhCide jurtsd. J, Ratione ‘serritorij übi
1 H sisi I'Mtiliu habet. C» 13. &‘6pm:vs.£{. c.n. J.4.
sKassi; vel übi res sila tst. c, 17, si. 13, 0 sI. eod:
ait: 4 rf: i n loco etiam contractus si ibi inve-
niamr C. jo, .<op:vtl art-.n. tyrnteb £)ri: £)<sih-ii
ferr iigrr drssoe» io(aben (ana galnmn sin susict ar
tsti&Jssii a,i &c, Vel delicti C, /2. /. ult. sXa|si «3. 22*
Q>j£'. Vagabundiv übi reperiumur. c, ul: /> i»spp:lsi
57:Ai li! /Vi Ut sit idetussielectio metuiriensit ne
aliteriudn. dehet,jn(iiittcbimperitia, rn: 9isg!:2U
l\an trst ; l;aulb rslss slr. Iram, n c turr }arnicitiarr,eom-
udum i. c» 1, §, 1, 0t I ari:6. sXslts;
jTrctarns. slstis: pice- carentiae unius sundi c.2 §,2*
SO%: 0 1 '• Repelluntur etiam exteri, ‘ d.c.z.4; susnecii
vero quomodo reculandi, ex c. 36. ssostg: (I.Wsm ’
s. i iAact: ']i' IvC.’ •£«?/. Jpertijji». iC. dejici: sigere! iceo*
3. Judnum disserentiae z aetaesine; sili)'enim
0R D / A'AR J 1 ejui ve! jure ficatum •vel
ex spenali lege cognitionem habent Nov. £2. C uju~
Wsjcu /unt In per tores , Reges. jtottg: ■((. c» 4, ne: 2.
principe1 s,Cnlltgiorum praesides, At: eA lX giin?fornt
Pra sides jussitiae 8 <*rt: 3sisi qui nomineRegi? una eum
Aslctlorbus judicium exercent, ari: 2. 11 dists; 1 rot;
Modiis autem igendi consules C. i. & 2:Xcrg; 0j si
dderibitur. hx libera v. dispositionc b R.M.tis factu
cst ejuodsrnatares sini judicesprovinciales quorum electi-
o «lim erat populi c, 1, Aslessbres ex p.la.ssistit;,
£,rb,‘ rssituunuir» qui judicesTcrritoriales d;' i£
delegare optime sidunt. Reliqui qui cama; coa
'gmsionera habent sunt judices EXTR 40R. DIM A-
si//qui excommissione alterius, cognitionem unius
vel plurium caularum conseqvuntur&. munere sili dea
legantis sunguntur, /* /. /. qui mani-, de oss, ejus cui mi ni:
tt. ext. de oss, deleqnc.sj. 5?0slg: H. Hi de caula com.ro-
versa statuunt Parum judicis Qrdinarij voluntate, &
hoc vel nudaauj/t cognitione, ut pedaneus X‘ qui
in crim: cognitionem duntaxar habet, non judicandi
' potestatemtX/V//?»»»/ etia jurisditii comijjd, utComijs iris,
inserioresLegiferi l33n&cr Farti*» solocon-sensu litigantium cognosciat&hoc vel ob jurisdictionem
frorogii*) ut A Compromissarii io qusis
* litigantibus comprqmisllim essiat cautam Ipecie qua*
dam & figura judicijcognolcanr & decidant! 1, 1. 17* it,
derecept, Uelc<tuJq controverjdtpsorum arbitriocom>ni(pi
& Arbitra tors.s nuncupamur qui tam de jure
«juam defacto superlite procedentes negotium amica-
biliter tractent & componant. 1.76.5.vb1e.D. pr0/o-.c,
io, Qtydvs 0s I- & potitis nudi mediatores sunt (quo-
rum opinionullo modo effectum sententiae habet,, eje};;
partes nulla plane ncccssitatc parere tenentur} qua n
judicet, : "■ - ■ ■ ■ .
4. Litigantes adminimumsunt diaeperfana Idpi
ssde jud: Interdum veropsurest qui actes liti*
vocantur, tt C. decoidort:ejusd: lit. ACTOR,
t(i A quiprior adjudiciumpro vocat 1. 1. de eden; Cu~
juslummumjm est, c. n. p.2.<&!>;♦ '@s£& s-9v.si)»
Tec alius accubatoradmittitur ad quem non fp estat da.
C> 29, sCosig: Q5.-0. 14, ©( 1. Aut nomineReip;
vindicta..» C. 17. /B.liitgt6 id, 9J.srsl: Meminit ijntxj; *nti«
Cwthici cognitionum -juos vocavit i&ottrorequi indui-
«bm in titia qu* Ia{«dictum desectu nosl T»nie'bastij}
sL. &i!jknb. fl. iy. hlNorvcgis (EErslee dicti suerunt VJTcrffr r5
c, 14. Qualia vitia M O E s mali & luxus sunt, quodposiremum pisi e*
inendatione correxit serenisl’: R. M tas in Ord; Equesl: Ao 1644. art: s.
• Conviviorum sumptutiu,, c, 7, o;sst 2j>» €l &s.AI- prxseribunoi
REUs t quijudiciopulsatur. Cujuspartes quo.
adcaujx merita &probationes savorabilioresJunti l,
Jls.deK, j. 7Zl)tr it blmb ssc 1 tiusn waxa (nexate ut dt
syielpa scencm som bcsletgslt lv/ «()•» bonom som btsleger in R. iud.
s. W partibus hoc exifinitio ut legitimamperjo.
nam {laridi in judiciohabeant : quod quibusdam pro
pter improbitatem veldditium interdicitur, quibus.
-1 r • • •‘ l- Jrr'dam ob jurorem , minorennitatem (sc. 5. ss> i 4 3,
Agere autem vel ac i usar nemo invituscompeditur*
1* ul. C. utnemoinvit, c.iz* lite autem
incoepta difflere ipst'impune non licet, 1.1.p. 7, D,
Msc. Turp: c. 28. 9* ; \
d. Verfonti adminicularibui olim etiam As*
sEssOR £ s annumerabantur,cum adhiberentur
non causajurisdicendiAlovel:s" ut de£u£tisßcc./ed
con/i/s/shggerendi 1. i.s.ss.de osF: A sl; verum istiut-
modi discrimrtA (Jient $ illud interjudicem «s Magislratum
e, s. 0. C.I. arhjldepriv: dat: d loh, lii.A.o
isti.) temporibus & moribus jam suntobducta> ut in
bae inquirere Tubtiliusj hoc quidem loco non sime*
ccste» Us»s tamen Aslessorum apud nos überrimus est
sicsUPREMA sYNEDR I Assiuos habent juri/pe*
art: 2. Reg: form Ex Quibus Vicc-Prassies eligi soleo,
TERRITORIALE $ PROVINCIALE 1uos ha#
segnt-scabifloi^-tßarodanos^qurolimjcsim^ArbUm.
Co promi starijs convenientiam habebant in sigoerro;
MU Nl C l t*A L E etiam luo gaudet senatu, c. 2, stonyt''
os.£. In '6 necinsimus judexquivel perpetuus ut H,.si-
rmae, vel temporalis ut hic Abbae suis consultoribus dc*
stituituo» ' - 1; ■
7+ Judici)praeterea inslruendi catta accedunt ; r.
AD HOCATI FIsCALEs qui ex officio nomi-
ne si s uKeip: ultionem criminum servuntur (si
principis patrimonium procurant 1.4.G. de Act vo-
' eat; div* jud: Hi inparlamentis serove.
' hiantiam (si absentiam notabunt, p* prae. Caustt-
' rum a&iones ssinseriorum judiciiside-
litercorsignatas supremumtribunal proc-ura-
’ buhtt p. 10,prae: jsc. 2, sECRETA RlI- N OTARII,
ACTUARII Jpatisclsttgj asnwtr) artu 2,
13, Fro,sTilDICUs qui indigena erit
t c» 6> ot* si Hi acta judiciaria omnia sideliter
diligenterq; excipiant, scribantatq,annotent. Ap.
'paritores, piatores (si ATuncij, justa ma-ndataq; ju/
di cum exeqvuntur, sive in jusvocihdo c, 7 s>. art:
14, proc, sive judicatum excquendoc, $ dst l.
Kon vessi apparebunt ad jnserendanvlbntibusinjuriam;
c,j2,ty . ‘T_ .
sgsr
, Litigantibus qui suia rebus JupereJJe.velfrio,
lunt nonpojjtint Ul,p, pen: de prae:prxflojunt
Advocati* qui consido sacundiae velseriptioncsud
patrociniumpartibmproslant ; EtProcuratores ad
iit (ad negotia enim constituti0l)/tCWdlI dicuntur
|j, si (>•) sini litemrnannato domini perlequerj.
dam suseipiunt. l.i.deprae: *rt: /s. prae: Uisiversitatum
autem & civitatum procuratores syndici .simi /,r.//*D»
J/htodcujutcun^uritT) non?: £}csi (s;;r nageti sorsentinfrig pa
ot<tsjsnew4gnar stee (Tali/ at £an pgb tertii sinivi lacer.
in rei is, jurisMun:Ao 1619. sicut Rerum Ecclesiasticarum
Osconomi /, omnes sj j) > hoc nihilominus C, de spi/, sJ Cler:
Eeytniorcs veronullo mandato interveniente absen-
tem desendunt» /> 12, C,de prcc> sio virgo a parentibus




CIUM DEDUCI sOLENT, WM
CONTINUATIO.
llsqulslr'» eorumq; per-Il uidris hucusq; Dchnititjne & Divisionibus iudieiVirurii) c *
Tonis conformiter cognitis, ut de actionibus agamus iusta ordinis ra*
sio portulae-,. Harum autem caput esl genus & naturam actionis co« peten*
«is intelligerc", cum eadem cauta alia atq; alia actione in indicium deducta
runchcta, nunc intacta censebitur; Proq; eius varietate nunc condemnan*
dum nunc absoltendum effo reunu., • In actionis autem genere invesiigan-
do tria poti (limum occurrunt notanda—.. 1» CAUsA cx qua agitur» qua
basis & Tropus est quoomnis disputatio (It dirigenda—.. 2, LEX quii
«tir. Et j. KE s qua petitur seu cuius gratia agitur.
i 1 UNCTUM I.
z. lodadcausam attinet,exqua agitur, ea vel ob-
ligationis ipeciem habet vel non habeO. Priore
quidemca/u inperjurum, Folleri ore vdn Rem
enes competunt, 4. in/?: 6.p< omnium; ver/: Namj¥
Illae centi.dlients., hae vindicationes appellantur
,
mst; §, appellamus3*
s. Conittliones sunt vel CsNsRAL ts; Vi
■terticoniißio i’,ss, id, 4»C, 2,in certi condictio 12. Ss»
6»1, §, sin. L, 40. Condictio triticariju. 13, ss,j,
I,i, vel sPECIALEs, ex contractu vel maleficio ds-
Iceodentesr’. Conctractuum autem alij Nominati
qui proprium & specialenomen habent, alij Innomi-
nati siunt 1,7, i»& 2, v, & ideo D> de pact. . { >" :* •
5. sic e contraUu Nominato juri*gentium
R EA L l oriuntur varix atiiones £ MUTUO
enim Ftlrtsl/ scergai (Cura quo affinitatem habent INTER-
E s-sE, UsURAE, 22, IF, 11 c, iy, 2vsl>|l- '4, p, 2, art, j» inapp,
' Legum prov, REDITUs A N NUI» c, i,& i, de Eiupt, & rend, inexert
Com: ANTICHREsIs 1. si is p, l>depig: ) eerticondictio
(pedalis ad repetendum mutuum 1,2, sF, dereb, cred;
c,'s, &'6p:i? I: si 3 sMsi>6.sat>|l;£x In deb ito tst con-
dictio indebiti, 12 ss', 6» 1,53, 84» dcR, J, arg,c, 1,
£l. El, Com modato, ss,6,
g, stop: sileti (Tali IcanKo £«msoross 9.©U.c, 53*
20. 0t si 17. 'XsrjsiCui iimileest Precarium 43.55,26,
2, Deposito, insitior j 16> ss, 3,0,9, Xtot£sis. 0s si
cui affinis esi actio ex RECEPTO, 4 ss.*, 1,,,p,1, Et sE QUE sT RA.
l A 4. sr, 1,1,9,‘pi j>t, 30 p,j, j«Jtbb 2.1. c,ulc E.I 1 Casta
scenbccsutw c,io,£>rg:p>i,tsi.. Et 5, l' 1 gnor
20, ssi 1, c, 10, £6p;Fl/e, 7, 10, 11,12,13 @r si c, 1, §, 1,
0« si sunt actiones invicem propolae, Directa
Confrariae. Directa competit danti, ut ipsi res red-
datur..: Contraria accipienti ut si quid in rem impen-
derit, vel vitiosa fuerit, vel aliter ei absit quod ipsiab-
altero praesor*! aeqvu sio*
4. Quaternos CONsENsU initur contractus
t* /«Emptione venditione l9i ss;,, conser. &p:£si&
0(J. c, 1, 2.3, 4, £op|wnn siveres corporalis.
mobilis £oc{u*ra/aut scii fast>i c, ro, (I. n. (£s. i F^e-
rcdiratia <lrjsnxi vel aequilititia» dsiing c, 9, jlortrl}.
X(. 4, 05. I. vendita suerisl liveincorporalis. 4. C. 30, c, j,
Q3pg:ot.h- dum ne tamen venditae sintmerccsquae ve-
nire prohibentur, {utprxdu tributoria, d.u(ti)(st
Keces: 14841 ari, 19, 20. jura c, 141/1 J.tscprs; pupilli, 'c, 16» •
3wN n3. ct- tO, ot.l. Uxori* nijicum conditione c, 271 ct. 16.
(st.Used.s sjuxpraeterea scatent vitio realr, utsurtiva ar*/, c
isyjs, ?ttiss <l. vip'(p(J<tj. 19, 1, 3orb Q). U.) aut cx por-
tari .4. C.41 aut cum praejudicio & reip. detrimento ira*»
portari, Quo in argument) existu:n criam cjuaistionct de VECT IG A LI-"*
BU s (Cu!l & Aecus,M A [ORIBUs Isagoglcis & Exagogkis. vid: no*ist
Ciilloem.l3 sdv oth svZttmeabe rtl). «sidffrtOatic Auri»
1(4.3. promulgatam, rcl MINORIBUs (J>tr’nmg om IPu.a Zuitnt
de Ao 16J3 De COMMIssIs (Conscscetxu eucFj) 4, C, 61, cuu*
<L>rt>liJ«ns s.R.M tis Ao 1046.De Nundini 4,0,90 c,zZ,‘Acp©I,J I.LO-
cationeConducti ,/cga. 3. init» 24, i/ssi2,c>2o, 21,22»
23.24. ct c. ivopsi c, s> H. osj. io, n, ”13,:
sK >: c.t s,§i, interne ct@J(?g:£)rb. Locationi proxime
occedit Contractus Emphyteuticu.T’. C» dej ure Emph;
qui alias vectigalis ager appellatur 6, ssi 3, quales apud
dos (TroncgarDdrsunt. gatla .syrsesptid £)rtnt p»
iit Nyc: 1591. Cum quoaffinitatem habet Fcudura ia§n. |
s?crsoj.p : %Bsffrvs;i6o4 vP> 14. De " 1 natura, accjuisTtione, con*
lervatione & amitsions superiori anno diseursum instituimu». Et 11 l.sOs
CIETAT E, compagnie 4. infl: 16. §, 2, 17,
si» 2, c, 2;. 3erW '$ •£ 1. i ar.sfirmiter luat a-
ctiones directa pro Emptore, venditore, Locat ore»
conductore & ibeijsr*. . E M AND AIO vero
17» ss* 1. c, 15, 3-*rsc ii 9 ©st i 3J- (Tty* v 33it. Est acti*
direct mandanti, 1,23, ss, deR, j,& contraria mandari*
sio ad repetendum quidquid utiliter vel neccssario ira* -
penderit sle qurcqaidonuqnsiipsiusintcrest.
s. Ut Ks (js CO sV sEcVdii ad conventio- 1
tseni aedis*:silix J. C. contrahitur obligatio: sic &
Literis ac verbis J.Cn>: obligamur. ILLI lite,
raram dicitur^qux ex chirographo ♦ c* 33. s\on* 22*it.
t- £*♦ Tabula accepti vel expensi eorum qui mune-
ra iustinent io. C 4 21. £$ aliorumputa mercatarum
s) orirur_. Cambium quot|; juxta hodier»
nam praxin literis ambialitus TCCsjrUbrtss & -.oniensii cum porisdda-
tume locorumv» dissamia persicitur, /s Jt. Verborum jUt s 't.
gulatiouuiixpsuriumvecorrsuruu principalium.
3, init 15,16. C, I j, iXacjr; quam eorum qu rem alienam
side Hia effo jubent .*» sidcjuflovu. 3. >' ssi 20,
46, ssii.c, 19, 20,13, zs Dt 12,13,£ec:1l quale sere jus est
in consti 4. C» i3,£orim Ortv mand*-
tojccrnendalo ?) st tmi : te bcttgastil/
c irislj £t juratoriaactione, 12. Ss» 2,1,3,0,
»«*ae-»«r;k; •
'
, ... . .
"
6. Et hi suere contractus Nominati' Innominati
Asij Relj/echvt smit, ut, doutdes, facio indes» dout
facias, facio ut facias: 1, 3, de praei;,verbi’. . 'Alij nudi $
pmplicet qui non habent swuitia.'y 1. 7, de pa~:: Aiij
Conjtnsu conflant, tit AEssio; a soria, i;?, ssi 3, quo pacta
, cum 0? singere vtl 03?i5rgdiTor pertinent. Alij rebu-i i-
pjisi ut rerum permutatio Ligi (?tpt 19, sT, 4,4,0,64.0,1,
»o, 17, 70rb:U.g.n, otl. c,6, H‘ppj I). §, 2.
7. Quasi contractus'lbnt';i desico .1 negotiorum ge*
storum citra mandatum. 2, j» 23,0,29, &‘ong;o. 14. osi L
• tutelae, §. 2. edd; c, 20, ©isst: 0 15 cctl de communi ;
dividundo §, 3 eod c, ict3>pgn;U. familiae hercisi undae
§,p,c,i4',i^(Jtss;s! 10, 0(1. Ttrtamenti. §, 5,0,17, s. 2,Qsifri
0( 1 1.3(0tcjrimrnt/ 01l «twlct simumregun iorum sX&s oc§
scppr.io, ssi hcshz6iowo 11. consi Cdatgai) om jlcgmnti.
t I sXsjsst.AnnO 1647* Huc reserri obligatione, extranei per JUs
RETRACTUs viciniXOibciboatipct&tt/ botutt/ 9>X>yg. 25 6t
ii Conrangvineorum!2ssc£ljrsitt/' «,27, Ctngsp. l» c, 2,314,5,6,7, jci-OsLl
1,2,3,4,5, st JL. sic quoq; ablq; aperta conventione aliquandopraecepto»
ribus, Medicis & Advocatis &c. pro opera ab ipsis prxstita salarium debetur.
si Obligamur etidscepius Mediate, ex contraeo
magislri navit,in exercitorem aElio Exercitoria datur
14.J1. Quo pertinetLtxRHODId, qua Conveniunt
tur quorum coorta tempcstate jactura inter-
suit 14, ss>2> c, 11,13, ©sip» p, 35'» @ot(?r sierats. (sicut ex
dcstructione villae vicini orto incendio cives
tenentur, c, 22, §, 6> Ruricolae quoq; Aranto»
siutysolvere solent c,37» i 1.5 §» i,& 2.) .v Institutor
ria cx contractu institoris (factor) daturindominumj.
Quod jussiu:Tributoria* iDepeculio. De in‘rem versb:
Dantur ex contractu sili) & servi,lin patrem vel domi-
num 4, inst:?J;: enenturporro maritusex aere alieno
&contractu uxoris ipso sciente negotiantisr*. 1c,4,sop;
$1*3.0(1. | Minores cx facto tutorisVl, 1,4, (JQuando e*
satt-.tut: Heredes cx desuncti,modorei, nonpoenae,per-
secutio siat.c, aisltsl. 4,0 s 1.1, un; C, ut act: &ab
hcr. Universitas item & principalis, ex syndici & pro-
curatoris facto. solet etiam aliqvando ejusdem civitatis
provincia homo, pro debitovel injuria cemijsdper RspresJaliat
praegravavi res % ejus oppignerari c. inpr. deinj: in 6. -
p. Oriuntur judicia excontraßuum adjun~
Biti quas vel ipsis insunt : qualiaJunii quod quidam
contraßutjuntbonaesid* utrinq; obligantes,gratu-*
iti &c* £hidam stri&i juris, ex altera parte ob-
ligantes, mercenarij. Quaedam adsunt & com-
muniasuni i ut>])aßa,accesiiones, Quaedam propria
sini vel pluribus contractibus. ut In Empt: vend; Addi-
: ctio In diem grrtjlstwrs 12. Ss, 2, 1, x» 3C?pUi. c, 5, £6p; ‘sL
Lex commistaria. 18, ss» 3. Pactum retrovenditioni»
4, C,?4, Ua. Testes & arrhae. c» i>s6pt sisi prae-
terea venditor emptori evictionem praeshbit. c, 12,14,
I7>xû suo etiam modo
proxeneta c» 15» 20 ?iussii Ex dilitio edicto
2i> sE i, Redhibitoria qua venditor rem vitiosam recipit»
emptor 1» xi» c,2, sdp Xl. ©t U 5> Xl*
st bjuantminoris. I»1,2, 6. 13, ss> C«d.
zot . Absolutis Civilibus''sjhastionibus restant
criminales,qux qvantitate (si qvalitate variant
ita etiam variesiniuntur» sic in sacris causis sioria-
turschisina, hxresis,Aposlasia~»> Constitutionibu»
C* deApost.vC.de Haeret» RecekOsscrog art: 10.
Blasphemia, 2.3 art; vindicantur. st veru
Res sacra fraudulenter contre&etur sacrilegium
verum esi U Julia48*ssi3‘C*s&t£'i4£&cast%*~:
tum+Disputatio a, de principis Quass {actu
legium est. 9.0,29* U 3» eod.- c,3i> il. %(st J. De sc-
pulchro violato agunt quorum interest. 47» ss» 12. '
ii. Circacausas PUBLl CAsprophanas com-
mittitur crimen LaesieMajest-eth 49. W. 4. Contra
majestatis aut reip. securitateml,* c, 8. 9, /)sgtU; {!• 6,7,©s I.
art: 2, 3.4,5,6, *srs>: Reccssi Et senatorum authoritae
tcm_»* s>•©<!. 8, a 11:5,$or: art: 24,9stWr(>:.
£>r: 1624. Cuiconsinia sunt: Psßjduellio, Rebellia.
(siconspirationes» Inhonorum & raagistratuum pe-
tendorum modo illicito Ambitus*» 48, ss, i4>3tns6*
e,i,2,5 quo parum simonia sacerdotum distat j,Deere!
3. Lege juliapunitur peculatur*, 0,30, (l.cons:
sstorscpingJ &aliaDecr* Residuorum 48, sK 13,
Et Annonae stagellatio 48, ss, 12, Pariter coercentur qui
annonam ponderibus mensurisq; adulterinisonerant.
I. annonam de ext: enm:c,i6, /,/, 0s 1«
n. Circa PE RJONA s privatas csl 1. Pia*
gium. c+u ijlllss22* *<?•/>•*•©*•s♦ ll> Homicidium
i. voluntariumsDstsptttal tViUiasinecausL,,
c» 2,12,20,(1. cod: vclcum metumortis, e,2,U,i,sl{ |.
tod. Periculo pudicitia. Ctiuj»h (Jty (I. //. QtUsensuetlam
juilt doloris, 4. 3,(si^.ttlsi/« aliti, vel in le ipstJ.((tjss|pj[|in3)|
4»sog:(si Et n. Casualt , ro) triso: vel mere 0,7,9, (si |
&©( I. eod:vel culpa cum casu conjuncta.,, 12, ig, grss ;
(siii»ossi • Hucreseruntur Parricidium 2.7» .sjogjss.j,
©( I. tstititigj tt>ars 0. c, 15, trisl:, Latrocinium c, I, i
si Asae interejl occidat quis ielcaujam mortisprabeat» y
Cajlrando c, 19, Qttyor Q. vulnerando 16 0arrtl triss: ©( 1. i/.
0. ope 20, 0. Conjtlio 2 1, eed, mandato 44, (JtjO. 22,
'
©t 1. incahtationibstsmagia c, «,lj, /)dg: 0 .4- tl, ©(sini,
Adulterium 1, jud: coercet, 4, j, 18, c, 10,©jslFs ©t si 11, ss. 1|
Digamia, c, 5, /)sgss. 3» ©([.sodomiam mores hodierni \
& comixtioncm cum bcstijs igne ulciscuntur, *
.16, §, 4, &‘prs Raptum soeminae & stuprum violentum i
c, u, Qjbj 0311. u,©( I. incestum suffi ri & ffrdnsawiospid,|
C, 15» jVprst'®* Luxuriem tero secundum naturam in virginem aut
viduam htmcsle viventem-.. c, J, (Bispt. 23- sLs,, 01. s,, nisi ob circum* i
stantia, gravior poena decernenda erit, veluti G quis corruperit non dum viri# ? *
potentem-.; aut si tutor eam cuius tutelam gessit_,.&c, - stupri vero cum
1
soenjina, qaz se vulgo prostituit, in soro fuit non magna habetur ratio, IV.
praevaricatioextraurd:punitur 47,Acti* , v. Calumnia
3,55,6, 'Procp» is, vi.Tcigiveriucio. c, ssisoss.
gj. ;* \I stcirca REs Privatorumpeccemur: Rejpessu
Rerum unirersolium esicrimen Expilata haredita-
iusy Rejpe&u vero singularium est crimen concusio-
nii ioj C, 19,10, Repetundarum 4.8, ssi n, c, i,sonsr ji.L
Furtum 47,55,i,i, F, 27, §, 9,?iuss:b.Q. &ots. s quod noq
tam inqvantitatc quam affectu surandi consideratuL™
c,pen,ul:xiv. q,6*cl ul: 'lillsffl* 18,(st 1. 53» '33p3HU. Huc
pertinent actio detigno c, 20,‘Jiusssct. Furto familiae
Uxoris QJoep t>rat( 30, ii. 10,(st t. /in tumultu incendi),
37,§> i> eod: naufragij c, i5, ii 14, @ssi:5.Ruinae &c
s Actio arborum surtim caesarum £)n om v3sarattb( @sbg|i
tttwn. De suribus balneari js, j>0(1.6,■((. determino
morae»17, 2, Abigeatus @artiusstv(ri/i,(l.2ius
p»7»ort 6mjacsjtrr,Dcpcculatus T?:
1.50?*49-ss- &c. horumq; receptatores c, 2, ‘liuss0( I.
14.- sunt Communia DeliEla-, Quacircares
publicas (sprivatas committuntur sic Rejpe&u
Consilij mali esl, a&ioservicorrupti inservo directa»Vr—" •* V ‘ " ' V*" T ■ '-Wir. st. 5. in silio utilis 1.r. p. 1. eod; gex alea quafre-
quenteralieni homines corrumpuntur ii.ssis.Tit
'
c, 16, 5orl» od. §, 1. Vel alia prava con-
: svetudino» Respestusasti Quoad RE M mobilem est
Rapina sCopss/ sKasn (immobilium vero invasio cst>
3BalD£tt>drsun c, 28:8: s(. 18, ip, §» Q. non rapina)
c, 40.41, J fl. 23,24, ©t s- a t." 7, ■ Mutuer: £)rte , QuoadPERsONAM est injuria ex 1, xn,Tab.Realis 13, oar?‘
»10:0.12,13, 14, ©t5i Velverbalis,libcl:sarn: ,|
£)cpt>il>entJ -orty c, 30, 31, stactl: 20, (Injuriam;
aggravat circumflantia,Personae 8,12,16, ston# ©s 1.9>0.;
Loci c, 6,15,14,15, D.n, 27,©< I. 2,©sip.instrumcßv
ti c, i,s&rsp:.UJrt& n>oDa Temporis c,i,§,i, s.ir; tctD: (H.
Huc fflartn srct>s)&c. - Facti, sarm;mjtrisl:
*,c,Q. 3, (i si interdicti magistratus c, 14, §, 1, 9£d'Csi: &c» %
Quoad utrumq; cst actio damno injuria dato, exL,
Aquilia, quo spectant T, tt»dF: farm: tnc^^trtO: &
»3® 35$$» 44,45> i 1. 16,17> 18, si I. 'Damnum ex incena
dio 47, ss> 9, e, 3 5.36137, Q.*i2v©c I /jogtti: u» 12, £( . 9. -
10,(] si vitioso ponte & via.,; 3,' ‘sbrap:mj wdsc^a '
0 c,6, ©d.?. Vispublica 17,20,(styli 4,21, 5 i l&privataJ.
•c, B,p,(£ty D9» to, 26, fil, Crimen salli.42, 55, 10, ut partus '>
suppositio, nominis mutatio dolosac, 43, 11 15 si !.'•*
ssisclwrscjOr&p, 25* testimonium c, 2i,?lng sal*
sata moneta Decret,Norcop:p,j. scriptura suppresta.de* .
Icta in quovis seripto,maxime vero circa testa merita.,,
s>% si vero deliduminnominatum; tumflui- i
demex eo Civiliteragitur, de dolo a io competit: .
si vero criminaliter stellionatus datur judicium47. 1
ss.ioj.q.p. /+ ut si quis torquem aeneum pro aureo \
vendit mercessalsaasupponit. c. 2.5. I&&'&•I
@s> 2* Jlllrt» |TaIl 6rdnnsl6’+ *. Collusionem infrau-
dem(si necemfacit, velalia imposiura homines
ut Cingarisoltnt , in quos impostores sceleratos vis & in-
juria sine fraude esse potest, £)rt>:cm3iogiare/ art.* 16,17, U
i t cm ©igeaner odj Tartare. j T
16. sunt (si sQutstiones quae ex Quass deficio
nascuntur; ut si judexper imprudentiam male judi- ■,
caverit.| c. 3* sKabssc sisi de eje&isiessu. p
sis,positIs (sisu6pensis, vulgo itersit, c t 4. 54 6,
<Bsst 0 ssLt&lssp »&s<lc,4,s{T. Actio sle
sartovel damno in navi,caupona_,. p, lo,2i,s?ros;£)rl)J
decaede clandestina in territorio dato.c,
55,26,27, s)Wip tuiti: £l. £st actio Noxalis &dc pauperio
€.46,47.48. 435pg:U. c, uk: jartmttictytpt(Ul7*£.l. @.R>at>+
#7. , Hinc alijs modis quis obligatur ,ut cum
quxritur deflatu hominis, sicesi aHio liberalus inge.
imitatus 4. p. priv: Ord: 1611, departu a-
gnoscendot c,ig,drssQ. 13, jl.l. dcalicujus origine & statu
civitatis. c,2.6, £ong:U 30,3j,34. I. variet;adc,a.
iß> i HaHenus de quxHionibus qux obligationis
Jpeciem habent £s* judicium producunt, di-
tlum-,; sequitur nunc decausis qu<t obligationis/pe-
dem non habent, quando quis agit cum ilio qui quidem
nullojureejlobligatum jus tamen aliquod vel Persb-
na, velin Re quaab adverjario postidesur,vindicat.
Ip, Jura F E RsO ARUM s* potijlimum
numerantur , I, E/i inter maritum uxorem
quodMatrimoniumappellamus. i:]* 10+22.23. ss.s.
C. 1.2, tu @isss ££+&@s+£+ Cui prxcederejolent
/ponsalia $/sequi veropotestas marita-
lis Dos Donatio Morganatica jusquod invicem
inbona habent 11. Inter parentes liberos, cui
etiampatriapotestassubjacet t.j.p. 10. ii.iiss. 6.8. C.
47,48, 0w|t»u «s» jH«. HI. Inter tutorem & pupillum
Curatorem & adulturo, illud Tutela Jorilipnscfrisdp
quae velTestamentaria c. Legitima 20,0.15,
Honoraria &Dativa est 15, jssi Hoc a. cura appellatur.
»t»|»ij» ad s: 26» 27, ss. j»C>2g>a9. IV". Inter Domi-
num & servum, quodDominicam appellamus potesta-
tera i, inst;3,4o>ss»i, 7,C» 1. e,ijJhhsn&pQ* V. In-
ter Patronum & libertum sr4lsgisswin £t, e, 18, ©tsst
quod juspatronatus nominatur .3 7> ss, 14,6, C,j, inossi#
"ci 37,55, 15, &bonis 38, ss,ii consistensr*. h»c sini iura <ju*
in personis vendicamas: prsrtcrcju« tamen Abbas monachum, praelatus Cie#
ticum,Curia curialem,Cohors cohortalem,Magistratuscivemsuum st Domi-
-1 nus 'terrae Colonum originarium&adscriptkium vendicano, secundum
sioiVin 1,1.p* 2. in verbovindicare posle ss.de Reivin.
' 20. PojlpersonaPta jura de quasiiornbus RE-
RUM dicendum ep ; vel extra commercium
noslrumsunt ut communes,publica, universitatis (si
nullius velin commercio, quarumdominium sifiguli*
suasitum esl aut patesio NATURALI ali-
qua ex causa, ut occupatione (quae in issiobilibusinsima
ctio dicitur c,2<),40,Q5t)3:Q.) serar stabam 0m Jacsj#
my^iuresangod) c, 2*3,33.
B. captivitate art; 101, inventione. 0,32,33,34,
siussQn,Wi3>ss. I. Traditione0,12,14, 30rQ 7.ss 1. Accesi
sio ne naturali) industriali& mixta,vel CIV I L lex cau-
sa(h) est; TituloDominij justo, nam injustus pro nullo’ •
habetur c, nsJortiD) Angulari; ut in sisucapionc. 15* 16,U.
ir, (JrssNsssi Cit»c,i,3orbp,ii Donationo. 23, srsssc DL'
ig, (s 1. vclperussiversitatem &c,
21. ■ Res praeterea qua in nosiro commerciosuntyaut Propriae Junt,autCommunes (quas ocula-
rem inspe&ionem aliqv. requirunt cj 8. 26+
35pg;B) autetenisy Alienae. ( ' < v
22. -; Jus quod in rebus PROPRIIs habemus
Dominium ,petunturaut sINGU ’
Rej Vindicatione Civili - (praetorie «I*'™ vistd.- .eonc«pt* sunt,
de-rebus captis & non usucaptis per actionem publicianam & Rescis-
soriam!,/ derebus in fraudem quorum interest alienatis,per Paulianam,Cale
yisianam Fabianam»; de rebus oppigneratis per servianam &q-) 6* ssi I.
3.C.32.Directa quam praetendit Domin? & proprietarius
3ortagaiitffl/&usili qua utitur Colon9,Possessor 3,
4si Vasallus* Aut UNIVERsA jurehereditario
tejiamento z.j,io. iZHQ.ss* dt C.2i, c. ip.(£ os. zj.
41. p. 17. 30rt>» 41. - Vel ab Intestato, Nov.-118* Cujus gra-
dus s.simi11. Liberorum legit^rtjslarss/ssaparssi Qjrss
s* i. 0(.l. ii; >/♦' I. i*-;: Parentum c, i, js
(U 2.4.41* ' in.Collaterali (1 ©stocirss c>3> <j, D* >» (ih£)ni
©untcrsuDa och@<imsullsl arss. iv.Conjugum io.it.i/M.
9. n.zi. (s. I.@tsssi v. Fisci c. i/. D. w*(U. e^.-^anaarss.
Perutilis quoq; est imitatio bonorum poslessionis praetori» 3. J 10. sic C,
16. i&tss. 5..5.. triennio postidenti. 12, v, ©£.X» anno quiete retinenti do*,
miniumtribuit»..'ri: At i ‘ 301!" ;;;.
17,. ';i In rebu6 ALI £Nls hAhemw hxcpotisiu
Wumjura-3. \' is \Possejjionem pro qua.adipi-.
scenda interdicta4j, D. 7.C, quorum bonorum>salvianum.Retinenenda,uti
postidetis, utrubi. Recuperanda vero unde yi> prodita sunt tam derebus pu*
blitis quam privati», u.
'
servitutem^:, quae vel Personalis are •personae debita,.;ut ususfructus c. .2/. 41- Ussis*//:;
s3. Habitatio c.n.u. jt.l. Census |sus£
slegning<•* 19. 20. (i. I. Decimae^sjontKs, /> 7t£pt(:jo.
VelRealis, urbana c.4.9. $.2. 11. |s.AutRusticaej»
c, 6,14, £)m 7> tyorscios/ CsstuWw s. Ine hi.
servitutibus competunt actiones Conseslbria qua uti potesi is, qui asfirmat (ibi .
vel praedio suo aliquid deberi lic, C.40.367CJ: i.JL. 10. servitutes recensentur,
que noro pago i veteri debentur. & NAGAT ORIA qua impedire potesi
debitum». sic aliquis prohibere potelsiimmistionem silum in sylvam tutela-
«em TOaenPallslsctsscgbc. 11,12, 25pg:36. lignum sternere c.g.p, j. 13,
p.B-7syg:!L}L. v m. > Hypotheeam rpsltls c» i>:s»
sU. 7 . 0. 6. io. £ep.(l. I.
PUNCTUM IJ,
24> \-\a&enmpro varietate caujarum,ex cutlm
agitur, geni# asiones competens,pro in utiratione
demonjiratum ef. £)yia verojola caujascu sa&um
(quod varium (si incertum,natura quotidieproperam x
te novas edereformas) adproducendam astionem non
susseit, nisi aliqua lege quot aBionem concedat,adjuve-
tur, Ideod in ali ion genere invesiigando etiam
LEX attendenda esl, qua agitur. c velNatu-
ralis eA,(si a&ionem producit: vel Civilispartim
sCRIPTAcujusspidesapud sunt: Jus i. Anti-
qvumyXp\atitoWsis6M/-s>elslnse/XCeiinwne/)X>cstg6tas*asl)-Bct..
2, Compilatio Frov.ts municipalis santy ocs) ©Mscjlog. J, Re,
ctjju* imperij, sXsisj Reee(str,<Uw .s)rrtMgs 6csltu() (Qui non
«iuntaxat cum ordin.-Eccl; jsyrsis£)rsc, Religionem (ut
p. ioj An: i6i7,Holm: p,4> A, i6jj.)statum Regni |
tsim Quantitativum territoriorum puta, fortunarum
&s, R.acßj majcstatemj: tum qvalitativum modum
sz,gubernandi; ut sXcjjcmtist Jomi/ 3{r(ssirt’iimgcst &c,
sed privatorum facultates moderantur) Euhii
dantur aci tones ex lege ih ss, 2, quo casu etiam met eritu, eo
nomine competentibus oßtonibus utiposumus, nisi lexspeciatim
prohibeat, 4hjs,d,A, ‘J O,consir:j,pr: lI,Car:IX, itslc
ccsi i Itjsii macto gunstdisscti esstcrlato &c. Partim NOX
iCRIPTA-, usiconsyctudo .£antysesrrcamo;& Equitas,
Lex insuper D VI N A in casibua quibusdam acti»ncs
t*. exceptiones subminislrat, d: cons: Car: IX, lljrsl illecto &c. sicut &
PLACITA REGIIM, per Epistolam,Decretum & Edictum j ac PRIVI-
LE G IA tam Perianalia unius persona;; quam corporalia & Realia: Tum Ort
. ditiumti statuum ; ut» Equestris, Ecelcliastici, militaris, njenatorum: Tum
Collegiorum) ut, Judicenim, Arademiarum, Artisicum, lanionum,pi£cato«:
*atn_. tic. _ ' n*, n
PUNCTU M 111.
2,”. R esili ulli aßionix inquirenda locui,dc-C
simptui[ex R s qut'petitur £$ cujus gratia agitur
ghixin dando,ve! ciendo consisiit, isi quidem du-
plici modo:Asfirmati ve cum igitur ut Astur, velut si-
at: Et Negative cum agitur ne detur (g)nesiat.
2/» Ad O d/VDilMporro agitur /.Asfirmati-
ve ut aut id quodnosirum non esi,nobis detur cajit
CondiAio competit aut idquodnoHru ef nobisre sit-
tuatur, hoc modo vindicationi locus de quibuspro-
varietate caujarum inpraecedentibus satis di&umesi.‘
2. Negative cum agitur ne detur, quod exceptionis
eri (de quainfra) non a&ionis: Nam reae, ne dare
cogatur exceptione utitur. ; ' v.
27. Ad FA ClsA/DLL Ma. quidduolus modis
agitur 1: Ut id quod jamsaßum esi-, radietur, quo
\ casu aut Consensiis aeeris ei quod retra&ari peti.;
tur, intervenio. ’ dic in integrumresiitutioslagt.
tatur, 4,Js} l, nteluoeaustcii itoptlU 11. doli, ntinoreanitMis,
erroris. Huc CONDICI IO NE s 12, ssi sine cau sju:
t> b turpem vel iniußam cau(am;ob honestamnon secutanu.. Num:" JDOMU'.
JtsiJ; (Plaga salljj ttCOslltlCj. Et ACTIONEs ad divolvendum macri#
moniuuL.; Revocandam donationem, tmphytmsn» Fetidum. libertatem-,,
licreditatem,legatum,rem venditam-,: Ad redhibendum ;• ad liberandum stu
obligationemrescindendam,pertinent-„ Aut nOH ssiterVCnlO/
ut, si tutor vel curator rem minoris alienavit c;B,‘oijjr&l
fl.f. ©s.s,' si creditor pignus contra pactum vel jurisor-
dinem vendidit. si in fraudem creditorum (ve! sisei
qui bona damnatorum &praescriptormn occupat, essete
prmp.n.ii.ydllsitor alienaverit. si judici}mutadictausa
alienatio facta lit, si inofficiosum testamentum sit
factum.», e. tp. Cissct si.si sijusalicujus laesum sitpio*
pria vel odversarijjusta e, 2, I. servi-
tute,captivitate e, ig, te e. sl.siirore, inimicitia c,2i,(irs
X 1.16. si.si minis e, 12, {.si vel aliam sirrilem
causarm,, si res extra familiam vendita, alius qui est
ejus familiae eam retrahere velit, c, t>3’4> ii se
fl.si si opus sit factum quojus alicujus laevum sit, &ad
'illud definiendum agatur... e, s,o3t;gsi: 03.{si 2.Utquod
Pactum non est,siat, 'Cujusgenerif actiones sunt qui*
busagitur, ad edendam actionem.c.u, Qji:g;Q3. ad ex-
hibendum e, 11,12, s‘cpnu 03. (s.si Cavendum p, s.
e, 19, 20» sXct|s-03, ad dividendam hereditatem
(cujus mu aes alienum est srss&os. e, 22, {si 17, (£Xsi)
rem communem c. 1, Qsjsti:.Xsi ad separandum,
§, i, {si 17, ?insni; 03. §. 2. ad pia standam patientiam &
scrvitutem c,4Q>o3sc.:{si Ad purgationem canonicam
(Vulgaris enim per aquam bullientem, duellum 2*<?l)lp Cdi JPrravgljc/&
■ ferrum randens a abolita itt e. 17. p. 1, iJbbjcr 25, <I>C. g.) 'quaquit non tantum ipic e, 2s,3(ahsi. sed &ej9Compur*
gatorescum ro& proeo jurant, 53, Qmg: c.n.J, 1,2, Q,iss
i.si Ad unienda masticis; sicto, dicto, consil ioac IcriV
stura,ppctrata sicxscctpt.-ssid,A,& O.ss^;^iuss.p)og.'^,
2U\ /. superesialterump/nui aflictum c.uilu\agi~
iurr.ec-tiidsat ; ut cumagitur; ne opu* alicjucdsiat*
%s. ii. 1. ne ah adx erstrio dissametur. l.dtssuwanC,
ac ingeri: manum: nendi* xi jiat) zdt.e u pcssess
sine noslra turbemur. 29 03t?gMl03. §-3 • £s? c * : sit hactenus
de invest pando rctionir genere,, excausa ex qua agitur, tum ex lege qui
•gcur, :utn dciiiq; ex re quae petitur, dictum:quae omnia bae viae latu jexciit






Q Vemadmodum tela, Cljpti,J bello armato, railiti parum prosunt enses, ! «inisi quomodo aaies instruenda, vel in acie armis utendum sit,etiam
sciac_«. sit in togata haenoslr* militia, cuius sinis victoria per sententiam
indicit. Materia ergo hactenus indiciorum expoliti nunc forma atq; prae:
«clTus enucleandus venio.
i. Causd (ic inventi (si lege adjuta, humanitas
svadet , ut interpelletur amice adversartus antequam
judiciumaggrediatur art. .23. IKdtt* Proc; quisi
amicabilicqmpositioni (ludere noluerit , judicem
competentem, adit, (si assione eidem, aut libello
plicationis edito♦ Reum citari petit, adcujus populati-
onern judex,sipatet jus agentis bonum e sp,citationem
) decernitart: 12. sßatUProc: (critaeuniversi ju-
dicijinstituendi principium & Fundamentum recte di*
citur. g.sinctnst: de poen: t.lit. c, 15« jscrt> *3s* ,££ §, 1, c,2B>
v cujus triplex ratio 1, viva voce judicis sit. vel
actoris subtestibus c, vel per duos viros qui
sundum possident, c,n, 40,/,/, velpernunci*
- unrL*. c, qui de expedita citatione judicem siM
'
ciet certioremus, art: /4: 3Uttt Prae-. 2, luteri*, quae
7 ■ contincrcdebet quis citat, quem & super quo c,übi,& ad quem diem, c, 16, ■'Jinssjy.iK&sscjo, §,2,
is.3cinstantiam_».c,s, 3. Violentia & obterso
collo c, 14,sopiti: ct. 23, d'
2. Tinis citationis esl vocati comparitio , quisi
malitiosi(peremptorie citatu:, veltribus edictis .12.
s»i, vel quatvor c, 7, §> i, 9usi|b) abfuerit, cootuma*
eia ejus (vissss) c,ic.',§,2, iCpiscsi. coercetur n.ulcldtsjen-
ttnlia d: c, si. quam[equitur i, disflo in boriae tam ex
persenali astione c-> 7, svactsi 27, tng: quamrcali> c. ij,
2. queHratio fructuum posjejjiuni* c, jo, /,.>’> ■£ l. 22,
©jsst; ■((. u/t, issiprr.: ct. 3. drrestum is. 9»ar(si '33. quod eti-
ara die seriato de plano concedi pote H, 4. Carar. c, ig-,
9Wt>(sc'ss. ,
5+ libi vocatus comparet, aflor vel ejus nomine
ac mandatoprocurator [qui de dexteritateJuasdem
dabitj art; 17; Proc: sa&ttm viva' vocepropo-
nit vellibellum,astionisjummam continentem,offero
re (olet judicibus unum, ai erum reo, art: is^uscPr.
Quem ordiri sident i nomine indicum non quidem proprio sed dignitati»&
curi* cui se reverenter ad citationem siduno. Deinde silum rciq; nomen
addunt: pecten brevem, perspicuam & probabilem narrationem facti cum cir-
«ugistantiis loci,’temporis, personarum’ seduipjs<p6mint_.. Inde causx &
sundementa pctitiqnis.siibiiciiißt, ex quibus jshdrm conclusio elicitur» cum
imploratione officii indicis, »rt; 24. jysittiFine: Libellirequifica solentjCti
his complecti versiculi». , •
Quis, quid, coram' quo. quo istVe peratur & i quo : , • ,rr
• Recte componat* quisq; libellus habete.
Quanquatr st modo .syllopissico concipi potest & soleat libellus, Quando
primo medium 'Verminum seu maiorem propositionem ut plurimum ex itira
depromptam,collocemus: post annectimus ipsum factum mstar assntrpiionis
& tandem aptam subiunj»imiis cbneluCotiem seu petitionem-,. •
4. Libedo ex b.bito reo jpaevum deliberandi con-
aedisiciutrumcedere an contendere velit N. 75. c, 7.
3.2p < procesi si cedendum existimetparatumjse
dicat[civere audiendus est, dandus<[ dies■> cum compe-
tenti cautela , adsolvendum quaepoli condemnationem
'reis indi, ijrdet l.zi.sEde ju d4sin contendendum
putavit; sXCeptiones opponipossitnt, qua:rt/judice
sc spiciunt, ut sibri dcclssiatoria c, praeventionis,
c. 14, it'cp;n ££► suspiciouis art:sPt\a‘-x. froc: - Inhobiiira-
cis. c, 3,sing; seriarum.»* 7.singoj: loci non tosi, oh pe*
stem, i n sidia rLoci inhonesti: termini angusti ig,
sltlst ‘Vel Ittigantas: ut Exceptio jussi impedimenti, c,
*4.
csinst7&at'st: ts.^iusscautionis c. 13, sdp;Revocandi
domum Uxis*Ug*iudejud\ Inhabilicatisc,4,^6p:o't.4.
Non impetratae venii-.Quod procurator esser non pestis.
Quod mandato carcat : vel manatae mutiju habeat ctc.
j-. Contra autem lites excogitatum
sacramentum calumniae dlitigantibus ( quorumeti-
am cavillatione! ($ iriMedißa c. 45, ‘s+c.
st. OUcti; *¥>. (Eolm: Rcccss: p. compescutur) I ,i, C, dc
J,Cal: quod exigendum, vel a parte advecta art:iy t veli
*• 18 ssidtst /W; übi ejus contenta iv.rccensen-
ton,. Tenetur autem ex calumnia actor qui alteri acti-
onem quam probare nequit intendit, c, 20, §. 1,
17, §, i>iCong:; (&tX 20. o'sX ac quemadmo-
dum a6tdrfundamentum intentionis suae> ita reus exca-
ptionis probare tenetur. c, 24. &&(?;• 20, ©£sj
Pcslsuam juraveritiscauja disptitaturplenius,
cujus disputationis ordo hicesl. Aii ot dicendi
tate salddintentionem artu uLtim* uti ditium, verpo-
rtionumprodußionem repetit; Rt us adp sidens
resbondet per Exceptiones ux coneemunt. i.lpstus
aßionis merita, (s vel adrepus asione excludunt,»
ut exceptio disserenda:,moratoria, diia.
toria.26.'Ji<pr:pluspetuio7iis,excusioriisjdivisionvi,
cedendaruaßiqnu,competent Vel in rorsi elidunt:
ut perpetuae actiones tam quaedam ipib negotio pro-
d«ont»ns Doli, metus, erroris, hon numerataepecuniae*)
non numerataedotis, .Domi ni j. s Cei Macedon:& Vel#
lej.usi, minorennitati'?’. Quam quae-post negotium os t
riuntuisut pacti de non petendo.' rei judicatae 32, ngL
»rt:s*Ord: "Tranfactionis 24, solutionis.c.jj»
s?ong; 03. ■O. acceptilationis&c. 2, Modum actionis
instituendae; ut, Exceptio sub & obreptionis,praejudici)
ineptae cumulatyonis, Libelli übsiuri &c. ACTOR
replicando elidit exceptiones rei; REUs advectusre-
plicationem duplicat» Actor triplicat,R£u* quadruplicat;
Ultra quod in nostro soro ineadem causa,& cora eodem indice insimare haud!
facile permittitur. Quia tn.szpe litigante»quod de probatione dissidant; vel,
indices, ureo cithi» controversia, sinem imponant, pacti j URAM E NTU M
litis decisoriutndeserre Colent, 1 l.de Joreiur: ur si sub conditione delata iurart
■ulit, omnino cauta: victoriam reportet c.9. 2?sOp£U. s.-©t £..19.p,l. Cinge
Arq; rcmifrum iuramentumvim cbtincc. c.2jJ.3\dsc{iii4 tCiiigiii'
Quod etiam maximam authoritatem habet c.22. <£liuj %>.
7. Cum autem omni- cj&: modi attio,exceptio, re*
pileatiore, nihilaliud quam argumentum,necsir*
k mius quamper argumentationis formam de eaposit
dijudicari’, ac respenhri negando vz* quodpropest~
tum esi 2 eldising vendo (jcircumflantis? aliterrese-
rendo, Contrariumcs per 'vias legitimae desersenis
probando. 'st igitur id quodagendo, excipiendorepli -
C.wdo Velpropositumeri abadverjariosue*
rit negatum, lix orietur, (s aut Elio, aut exi e( tio ut
replicatio £$V. incontroversd veniet ; erita lis aut de
jure, de quosupra,AUt defallo. Gsudtstio aut (adi
prae edit qtnessionem juri, namej. ex saßo jtn oritur /, /. /,
Divu* jsi de tricar. Jzjuo casirPß CBATIONB oput si:
‘Jslp.s vel/Artisicialis per arpumtta Rectslaria;
a Cuti coivijje eam quapepuli, Nonpromjijjt Calendis /.boae.
'diti eo diesidi hlotmU. vel Contingentia, quorum {inserum- >
tia Hsnesl nettJjariiLiy 'Hi\c praestiassionesltarn sortiores
c, 1 1), t£trig.23i; transferentes onus probandi in advertamini contra quem
faciunt; iit simi praesumimus rem insle debitum eum qui chirographumred-
didit, l. 2. de pacti quo intasu iusnnstrum juramentum desert reo c. 2 4< p. I, ■ev; tscst-quam LEVIOREs qua: qualecunq; indicium faciunt ; ut, G presbyteramplexatur mulierem, pratsuraitur id facere causa benedicendi, vel ad pani*
• tentum hortandi, si canonistis sides adhibenda 11. q 3- c.
abiit..
Vel In ART i FICI AL i s per i,'sides svpr: i.j.p.t non
insames c.2l. Zin& str. Arctoa sictor icsc ivittiid.N.^otsiJ
p
jjjsg; non impuberes c.ip.&pvs/sio doroestkos.c.io.sma:'J)clC i. nisiincasu ncccssitatis: non vacillantes,svwtoligsl.
c,23i?ing:K nen mulieres ni si departu.c,l7, ©isst©t.&
nec agricolae admittuntur u sles in civitat:osl;an man gn>
per (Ili Ictyiwr c, ;6.»: Testes a.quomodo examinandi
vid: c, 21, in jud: c, s,sil»# vel in visu, c, l7,9Wjjsc
2 Instrumenta* c,B, ii 1. Publica c,6,n, JestW.
e iit c, o.§, 1, sspsm0(X '0,11, t7-osi} - a publicis per-
sossi consecta, Et-s.privata contra scriptorem producta,
c, ii.£imi3:@U- jj.il* c ’2> §> ■' &, Constat Jsnsu-
Dcrd-fact o: ex evidentia & notorietate. e. marusest»—.. 2.q.1.v (a ctoct) som T»Ullsi&: N 17.3D0H1. 7\CQ- H «onsessione propria & libera
ss 2 c u p.i.s;r: sin)C‘cblt'illlOet.,a..s4 -2.1. Cuius vicem etiam inter-
dum slentium prsstat; 1, .4.1, d,R. J, E conscisione
extorta, scd ad tormenta
lusoecti rei, ita demum venire oportet,G aliis argumentis ita probationi aelino*
vetur Ait sida corsesllo deesle videatur, 48.' ss, 'B, l. UsM. boor
inacti cincti* mcbb tninscrc b«nl essusa vppsübera (splod? barij»
&(T Ex anteacta vita--, c' n,p, l. tlisscb UJiil<»6tiL. Ex mreiuran*
do veritatis, quod prafflare teneturreus, & creduhiit.t, quod compurgatote»,
Deniq; ex oculari inspectione. p.. inll: de grad: cog.&c, -
8 ' Causi ita diICCsUta O probationibus dtjcujja,
tardem (litigantibus \ allegationibus venundantibus
art: proc:) concluditur quibus omnibussi-
nem imponunt DECIsO A considentia in sen-
tentia &Executione>;#4Definitiva dicitur (Ad
\ s ‘ „,x \ \* . *VI/J s“ • s * M*. *» i-»J*sn'schtenti« {hterioe&tonsc «re suser emergentes quxstione interprmessO
«m & £nem caus* sertur ) 8t estjuttiCOs ultisha definitio,^UM
vel sibjelutionem continet, Teicondemnationem cera
. . ,V ■* . '. >' v;'• . ,'. |i- -* j '_• v| i- -’ ( * ~';. ./ ,
tam diloris vel rej> 1.1, de re Judae ./in.qui formanda ju#
<4ex cumprimis perpendere debet, I/ JUs, aliter iudicetquim legibus,
aonstitutionibus,moribusproditum est, l£(n: I.c. iunct: e.l.JtVong:6ltt .
•rt: ji,J 2 Pr: Quod si rigor cum equitate contendat, sincta
iuri praeserre debet 1,j0.d:R.J.quod inserioribus indicibus apud nos in omni#
bus non permittitur, . Ili tn consini dc formae indicande gratia,ad principem
luperiortmve Magistratumrecurrere postunt, qui actusRelatio & consultatia
dicitur, 7.C.61.art: Ord: -c, jl. FA C T II W, übi iude»
/equi debet sidem eorum (si non sciat aliter se rem habere) qui prcbaiin*,
Quare si actor probarent rem libi deberi, vel luam esse, reus condemnanda* ..
•st; sio minus etiamsi nihil hic prastiterit, absoUendus I.>, C.deoL: ti A*
s. REs, hic cavere dehet nealia dere iudicct, quam que in judicium fuit de»
ducta vel aperte I. 61. D* de Jud: vel tacite, ut fructus, 4. EXPENsAE
«isn ante qua» post litis contesiationem factas; qu* licet petit* non suerint;
Judextamen victum victori in eascondemnare solen,. Kisi victus iustam lia
eigandi causaan (ex quastionis obseuritate, probabilifacti ignorantia, 4t !sr,6
Jbigua luris interpretatione, s, FORMULA M, quae vernent".
Io scrrr.one concipienda erit, c, 11. Ctnglli: 25, <• sOLENNI A, ut
«itet eos,' quos causa contingit & in caula minori ablq; insigni mora ius dicat;
«u» in maiori, accuratiori ventilatione opus sit_>, ■ 3y, JO. Jl. $2- jjii•«■c: 3\4tl. Proc. . • .. '
V- sententia ita legitimeser judicemlata pro*
mulcata,si non impugnetur vel indatur (i. Nui-
Vitate ;sententiae,' osrccs/ latae ab i petente#
jildicir,vel contra lolitum Afficio ordinem, vel sal-
Cs rcstimonijs & allegationibus &c» z. - Appellatione»
genem irutiarti/ad superiorem judicum.. Orae
gradatimiost tuenda art; j,9Wtt; £)tt: 37.Certacausa & quantitate art: 3.prix: stock.io. {? Prae: intra
octiduum.,, j. 4 quod satale dicitur: vel stati
apud actae. 38. g: dep ossa certapecuniae
suma. 38.39.3iHg: vel datis sidejufloribu?, art y.£sstj(;£ir;
Interposita hoc modo appellatione literae d missi ae»
.quas apostoios locant» ab eo a quo appellatum essari t*
T?
«i« quiappellata? impetrandae (liat. t. ro6. D. dt v< t
Übi ad judicem appellationi* ventum fuerit. litigato/
rumest. Reddere appellationis, citationem pe-
tere» allegare etiam quae priore judicio minus expresta
putaverint,poliunt st novisprobationcs.duna tamen ad
quaelliortcm pertineant, zdxsttxzj.jrt: 24. prae. v j. sup
plicationo. Qsmwilo&mius 'QJanrjfrisst/ a R. M. benefi/
Ciumrevisionis^ petere licet, /j. stare Praedi. singit: 8.
(supplicatur etiam non lo ii nprincipi scd se superior»
bu» curij* aliquando, ad rcstirusioaem in integrum)
tsansscin Reni judicatam Nov; 119. c. s.'.s4pt*
Vtritite habetur U2o7.dc R.j.3,*4.8. '>rd:C.g2.
£ham ultimo loco[equitur EXB CUsTIO (3>wrjKtw
su3g3wnscc) cjua hodiernis moribus judices
wdwarios non spe&at. 0.4.0, sststt O* Hxc nunqua
Concedenda mjicerte condet reum legitime citatu 'jj
indebitum crimen Condemnatum, c.js,
t£di-9d* Tempus a.executionidlegibusartiatur» e»
i&iHdbssc velallpositionojudicisprorogatur,an: 36*
p": Intra quodtempus (iCondemnatus nonsat secerit;
a lio rei judicata in(i tuitur, velsupplicatione execur
■ petitw. art: ' id&serii sub pin*. 5?. proc.|o. - Modo* excquendi (de q 10 etiam supra/. Voesi)
sit per vir in judicio datose,*/, Jjngm; se apparitores,
*.§ i qui de mobilib» primum emetiri debent»
haec si nonsijssi2ia.lt ad immobUiadevenienda n d.c.27.
; jm; 7 3U‘ (sc/.2. quae tamen reus,vel ejusagnatus.ia»
jri triennium c 17. vel annum, d.c iJUst taedi*
merepotest, / Canonadtern»dc:smae>depoilrum.rfflq'
.«ieucis» &t)s:c,jo, 'sto alienum 21. (ioibdiC bona m
• ' ■ *A . I W.■ ■. * «>■ -t*»». «• ><— - i * - ■* *• ■s• '• ' - '
' '
'
, aecoris e, hereditates liberorum ({.sorti
in aedibus rei inventae lub exeeutionem non cadunt.Ncc
pauperes Rei lioc onere levantur, sed ve! opera liiacrc*
sditori satisfacient. c.n,i£.£ty:s>(,*. ©snge sili arsttoll*
vel insamia notantur. ji.sXasj?: vel capite plectuntur*.,
C.ius£gm: (£>(.£* Qui non habet in aere» luat corporo.
t. sin-.ss. dt iri ju* vae. 3£rn(cse (jassbsr sa/ £an mcsc|
£r«>pp. nuro: 16. .
u. In criminalibus po/iaccujjioncs , Denuntiatio*
nes, inyuisitiones probationes lucemeridianaclari*
sententia definitivaUta, abolerej,ptC 42.43.
vel castigare noxam oportet, praeteritum deli&um»
ne iterumpeccetur tum ne ipsiU6 exemplo esferi juot j
peccent. sQyam exeeutionem abje&iqres homines (si
Carnisices [qutb 9 quodlibet licere minime debet apud
nospersiciunt c.50. Poenae uv,varis
Juntgenera, Quaedam junt j.Capit perlaeta
t mediotollunt :Jive ex numero cmniu hominum,ut,vi»
1» rxtsst/n. c, i.A. /)sgm; ct. Vel in terram desossio c, j,
<£sgnss ‘33 ii. e, i.siuss. Inrota membrorum confractio
C, 38*4"# 1.Z. (Quibus perni^,*<l Crnilibi;#
«jli* nimia lentitudine st minimo cruciatu, reum inTalutis aetern» penculuai
adducere polTum, rarius uti expedit.) Capitis amputatio ssJCUri
vel gladio, c,*, £i.{. 3, rtsgm: ot. s,
suspendmm ia, Jiust sive ex numero Civium
ut Exilium, c, 27» (a quo immunes sunt soc-
minae, u H, quarumq; poena, si praegnantes
sine, dissertur quoad pariant. c. 4, ’2ittsss>(X) Cuiconv
paranda csl emigratioadlngriam sive novam sveciam. .
saith(ju/h ititiAo itrt. £;n£lg|sj»smnj. gsse»Capi*
Ula stmt/stigrnatuminustlo; talio & membrorum de*
«runcatio, j6.(£sy©tX ji.sXtsr: 12
lingvae c,u,song;osX aurium.c.s 10.$« dextrae
mani» il. & narium abseissio c,
§♦». dignitatisdcpositio, c,s 3. In-
carceratto, c» *,'& - &t-i. &c* si ver reus aliquod
ties in eodem delicto cotr.prchensus fuerit detractatus
clementi Cis augenda videtur poenae. *rg:c. ;i: stat'jst |
12. Ad Gonclusioncm hus.Dispuratiohis dico*
g, ■‘Quod reHe $piefacti Chri/lianist* cum juxtavocationem»niagislralu* gerit»exercet judicia» accujat nocentem in soro di*
sit siniosuplicio ajsicitreos. 2. Cmsdentiamlegi»
\ vincere consdenti*m hominis. 3, Insitia/» consundi .
übi jurisdictio cui^non relinquitur.
H.t« i*m non sestmate> pro Ingenii gy.ro in arctum ducta sufficiancti'.Ex quibus uno velut contuitu (ab/it jactantia verbo) assicere licebit,
quidquid in tam vallis iurisprudentiac nostra: libris deseriptum est atq; dig*o
stuni) quat omnia cuiuscunq; politioris literatura; sectatoribus, '
V
[ ; Nomina dedit-, velBaldm, Bartholuay Az.o* \
Jusiu» & expeditidi metienda,relinqvuntur, sicubi v, aberraverim vel mi#(
ful rem dixerim') legibusve probaverim,(quod unicum probandi juris sun»
% datnentumest l(ratio), vel Typographi properantis errore lapsussut»
»im, veniam dabunt mihi sani*) msi quorumsunt curvat mentes. si qui»
'lstit melius impartirt paratus bt> de »nr sentir» velim quod Pomponius JCtu»
in 1, 20. ss* de fideicommisi liberta: de se essati)» csl. Discendi cupiditatem»
jtss|l9| sotam vivendi rationem optimam) in octavum st septuao
gesimui» «tatisannum duxiflo,~
Qmnipocenti DEO, cum Filio & spiritu sts
sit benedictio,laus & honor» seculis infinit!^»
FINIs*• .' . . -
